Estimation of Catalase in Serum as a Biomarker for Antioxidative Stress in Patients with Esophageal Cancer by منافی, فریده et al.
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